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DEBRECZEM
Folyó szám 131.
i Z I N H A Z .
Idénybérlet.
Hatodik kisbérlet, 3-dik szám.
Csütörtök, 1882. éti
Krecsányi Ignácz Igazgatása alatti dráma-, vígjáték-, népszínmű- és operette-szintársulat által:
CZIFRA
Szinmü 4 felvonásban Irta: Csiky Gergely. (Rendező: Krecsányi.)
S Z E M É L Y E K :
Bálnay Gusztáv, szám tanácsos — — Abonyi Gyula. Tarczaíi Jenő — — — —  Somló Sándor.
Bella, húga — —  — —  Laczkó Aranka. Murok Márton, ügyvéd — — —  Fenyéry  Mór.
Sodró Antal, irodatiszt — — — Tóth Antal. ■ Z egernyei Parthénia — — —  Váczy Vilma.
Zsófi, neje —  —  — —  Foltényiné. Z egernyei Zenobia — - —  N .-K önyves Mari.
E sz te r, rokona —  —  — — H .-D ancz Nina. Mézesné — — —  K recsányiné.
Csorna Bálint, napi díjas írnok — —  Németh József. Hantos. ) . , .í r n o k o k — — —  Tollagi Károly.
Márlha, j —  — Závodszky T.
n \ iiltvuURBarna, ) — — —  Szentes József.
Klotild, / -  —  — — Hódy Etelka. Tóbiás, hivatalszolga — — —  Takács József.
A uréllá, l  leányai —  — —  Jelenffy Jolán. Végrehajtó  — — — —  F ollényi Vilmos.
Juczi, j — —  — — Bérczy Mari. Becslő — — — —  S lég er Gusztáv.
Luczí, / —  — — D erzsy Irma. F inezér — — — —  T orday Károly.
Mádi Simon, tiszteletbeli segédfogalm azó —  E őry  Gusztáv. Történik az első felvonás Sodróéknál, a második Bálnay hivatalában, a harmádik
Poprádí E n d re  —  —  — —  Halmay Imre. fürdőn, a negyedik M ézesnénél. Id ő : jelenkor.
Helyárak.: Gsaládi páholy G frt. Alsó és középpáholy 4  frt, Másodemeleti páholy 3 frt. Támlásszék í  frt. Elsőrendű zártszék 8© kr. Másodrendű 
zártszék GO kr. Emeleti zártszék ŐO kr. Elsőrendű földszinti bemenet S ©  kr. Másodrendű földszint 4 0  kr. Tanuló- és katonajegy £ 0  kr. Karzat 2 0  kr 
szombaton vasár-és ünnepnapokon 3 0  kr. Szinlap lO ^k r.
Jegyek válthatók délelőtt 9 — {2, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
Eegközelébb bérletfolyamban sünre kerüln:„A hol mulatnak „A szerelmes Ievél,“ „Árva Zsuzska,“
„Jack, egy boldogtalan története.'
Kezdete 9, vége ÍO órakor.
Holnap, pénteken,
A hol tmatkoznah.
Vígjáték 3 fe
DebreeioBj 1882. Nyomatott a vároá könyvnyomdájában. iB grm )
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